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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1968
Hon. Cleo F. Jaillet, Commissioner ofCorporations and Taxation
Boston, Massachusetts 02106
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year
ending December 31, 1968. The statistical tables showing financial transactions
are similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of
the receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under
the jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 - Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. lA- Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in 1 968 by
Counties.
Table No. 2- Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 - Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4- Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 - Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 - Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 - Returns of Sheriffs.
Table No. 8 - Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of
Correction.
Table No. 9 - Returns of Probation Officers in Superior, District and
Municipal Courts.
Table No. 10- Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1968 was $24,329,933.44 which
is reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction
of certain county hospitals amounting to $210,000.00 which is being retired by
annual assessments against the hospital districts. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of county hospitals which are annually
recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Arthur H. MacKinnon, Director ofAccounts.
100 Cambridge Street
March 11, 1969
P.D. 29.
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Employees'
Group
Insurance
$591,949
97
41,652
50
56,437
38
2,106
35
104,535
54
51,518
05
24,913
06
1,376
03
103,766
76
41,207
31
$1,019,462
95
MisceUa- neous
$48,301
48
27,357
77
37,559
74
34.877
54
80,391
83
5,968
57
20,534
62
7,299
84
112,344
81
1,875
78
36,642
05
36,958
80
$450.112
83
2 go
-
1,803
45
56,045
68
1,342
50
$59,191
63
Reimburse-
ment
of
Insane Commit-
ments
433
80
11
40
2,074
00
946
15
3,968
00
465
40
$7,898
75
)U3UISS3SSV
228,660
40
87,076
57
495,761
13
158,493
90
544,050
88
$1,514.042
88
Board,
Treatment, etc.
$659,912
40
131,183
44
1
COT
nn
,JO
/
UO
412,741
40
1,599,811
76
930,191
51
456,181
77
$4,191,609
28
Agricultural
Schools and
County
Aid
to
Agriculture
$1050
308,123
47
578,803
12
15,194
44
2
50
100
00
309,636
53
2,600
00
$1,214,470
56
Training
Schools
384
52
10,078
69
10,814
35
83.223
70
448
29
174
86
$105,124
41
Highwaysand Bridges $12,083
40
750
00
18,598
92
2,708
86
117,222
61
377
50
5,979
00
$157,720
29
Jailers
and
Masters
of
Houses
of
Coaection (Labor,
DOdru,
eic.^
$11.918
82
162
00
177
88
2,528
32
1,383
77
6.315
14
27,801
58
17.733
23
18,886
28
$86,907
02
Reasters
of
Deeds
and Assistant Recorders (Fees) $230,386
20
98,785
60
255.552
55
17,789
75
369,363
15
45,960
40
235,119
00
70,522
36
738,327
40
8,896
16
390,645
92
319,250
74
No
report
submitted
$2,780,799
23
Qerks
of
Courts (Fees) $5,161
78
6,967
90
18,492
58
320
00
31,851
90
1,931
70
23,862
05
4,261
66
74,281
60
207
22
26,906
1
1
16,154
58
$210,399
08
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol Dukes
Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Worcester
Totals
P.D. 29.
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1^
5
All Others
$86,789
60
41,085
64
90,003
20
104,444
55
4,505
51
13,912
00
36.591
43
6.962
00
31.140
14
$415,434
07
Group
Insurance $28,461
11
16,690
82
42,625
00
7,137
32
95,459
71
6.656
54
43,000
00
30.244
52
102.299
74
1.376
03
52.954
38
27.269
91
$454,175
08
Dutch
Elm Disease $4,000
00
2,499
96
$6,499
96
Soil Conservation
$264
81
$264
81
Forest
Development
$2,510
69
2,400
00
3,842
36
$8,753
05
Radio System
for
Fire
Protection
$67,837
73
1,882
78
780
00
1,857
02
666
4
1
352
75
131
35
$73,508
04
Forest
Fire Patrol
$8,566
23
3,654
39
6,280
08
6.51992
5,837
08
7,853
98
6,135
36
$44,847
04
Advertising
Recreational
Advantages
of
Counties $61,338
00
44,326
07
29,967
09
43,206
18
9,997
35
7,000
00
13,400
66
$209,235
35
Unpaid
Bills
of
Previous Years
$956
41
637
14
12,037
66
7Q1
13
21,626
66
2,478
41
8,045
85
1,994
00
68,831
38
20,103
74
27,425
23
No
report
submitted
$164,927
61
Miscella-
neous
and
Contingent
Expenses
$21,517
87
11,672
02
28,696
86
17,894
82
71,873
01
4,142
92
14,607
34
2,259
16
96,766
13
403
32
9,233
87
9,084
23
$288,151
55
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol Dukes
Essex
FrankUn
Hampden
Hampshire
Middlesex
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Worcester
Totals
P.D. 29.
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Worcester
Plymouth
i
$16
00
638
30
3.270
15
.^.412
67
2,094
00
963
75
6.694
23
291
33
9.500
00
544
80
$27,425
23
Norfolk
S160
00
5
00
3
40
3,595
84
2,777
46
5,843
17
2,979
60
1,125
00
2.570
29
1,043
98
$20,103
74
Middlesex
$70
19
2,370
47
372
40
30
00
1,163
48
8,168
72
302
28
19.979
65
13.392
05
1.954
36
7.802
53
393
38
4.851
00
»
o*
Hampshire
$994
00
1,000
00 §
ON
Hampden
$72
00
32
40
2,340
24
388
00
436
82
596
00
4,078
40
91
99
10
00 <o
«1
VT)
«r
q.
00
Franklin
$2
70
11
00
2,375
21
34
35
9
75
45
40
$2.478
41
Essex
$14
00
84
00
271
82
2,306
84
166
41
3,132
67
1,704
10
3,919
88
3,772
55
750
13
94
82
210
34
1,659
40
1
05
04
679
1
1
425
25
2,330
30
$21,626
66
Dukes
$70
00
54
50
61
30
50
00
16
00
539
33
$791
13
Bristol
$35
90
77
95
163
10
68
85
1,792
85
1,569
97
906
16
1,481
61
1,928
20
12
27
2,965
70
715
22
49
40
270
48
$12,037
66
Berkshire $75
00
237
20
96
64
228
30
$637
14
Barnstable
$8.96
61
50
345
00
221
40
48
55
271
00
$956
41
Account
Item
No.
3.
County
Commissioners,
Salaries
and
Expenses
4.
Transportation
of
County
Commissioners
5.
Clerk
of
Courts,
Salaries
and
Expenses
6.
County
Treasurers,
Salaries
and
Expenses
8.
Registry
of
Deeds,
Salaries
and
Expenses
8A.
Registry
of
Probate,
Salaries
and
Expenses
9.
Law
Libraries,
Salaries
and
Expenses
10.
Highways,
Bridges
and
Land
Damage
1
2.
Criminal
Costs
in
Superior
Court
13.
Civil
Expenses
14.
District
Courts,
Salaries
and
Expenses
15.
Medical
Examiners
and
Insane
Commitments
16.
Jails
&
Houses
of
Correction,
Maintenance
and
Operation
16
Industrial
Farm
17.
Training
School
18.
County
Buildings,
Maintenance
and
Operation
18
County
Hospital
Building
20.
Agricultural
School
and
County
Aid
to
Agriculture
21.
State
Reservations
26.
Miscellaneous
32.
Forest
Development
38.
County
Airport
39.
Group
Insurance
Totals
P.D. 29.
Total
$88,850
69
69,528
21
782,277
08
340
00
158,875
08
30,502
10
429,694
80
43,214
56
2,188,755
73
3,095
72
226,377
47
135,481
81
88,181
72
480,800
76
78,442
63
138,179
68
$4,942,598
04
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1968
$56,435
91
39,347
45
389,992
57
56,535
79
7,266
00
248,551
57
8,127
50
836,968
29
100
00
141,747
53
64,182
96
31,679
76
173,1
16
43
30,702
00
34,327
43
$2,119,081
19
From
Other Sources
$5,367
00
2,500
50
350,947
93
44
40
2,220
40
1,126,826
55
88
00
2
40
38,670
00
165
00
45,765
00
7.164
70
$1,579,761
88
Interest
316
65
360
00
1,896
00
694
08
$3,266
73
Payments
into
Court
under Statute
$21,090
00
20.137
36
19,687
50
60,510
74
21,170
00
153,589
68
30,400
00
136,521
79
2,517
42
53,771
33
53,841
37
179,105
13
41,450
05
$793,792
37
Printing
Law
Cases
$636
00
300
00
1,519
00
8,860
00
2,304
00
223
00
13,855
00
257
00
3,952
50
902
00
14,814
63
42,993
00
10,817
98
$101,434
11
Naturaliza-
tion
Fees
$320
00
550
00
3,275
00
40
00
1,602
00
180
00
2,785
00
400
00
605
00
555
00
3,615
00
$13,927
00
Writs, Entries, Copies, etc.
$5,001
78
6,692
90
16,855
08
Tfjo
on
31,049
90
1,841
70
22,464
55
1,843
66
73,979
10
133
30
26,546
11
14,102
08
2,323
25
85,421
20
1,975
63
40,804
52
$331,334
76
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol Dukes
Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
\
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Suffolk Suffolk Suffolk
Worcester
Clerks
of
Courts
1.
Barabara
Holmes
Nefl
2.
Nelson
A.
Foot,
Jr.
3.
WUliam
P.
Grant
4.
Sophia
B.
Campos
5.
Philip
A.
Hennessey
6.
John
R.
Moseley
7.
Edward
G.
Shea
8.
Salvatore
A.
Polito
9.
Edward
J.
SulUvan
10.
Wesley
A.
Fordyce
11.
John
P.
Concannon
12.
Robert
S.
Prince
13.
John
E.
Powers
14.
Thomas
Dorgan
15.
Edward
V.
Keating
16.
James
J.
Joyce
Totals
P.D. 29 13
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$160,429
18
118.631
02
21.705
90
44.727
31
191,486
08
30,742
35
39,213
73
20,709
81
86.520
54
295.904
90
166.211
27
102.299
22
15.31264
139.122
21
47.278
64
12.412
45
90,018
55
61
.571
81
239.157
71
188.772
61
74.957
10
60.700
12
94,176
71
6,301
56
63.001
58
76,535
36
107,515
21
127,139
34
782.383
91
224.365
31
3.469
73
8961 'I UEf
puBH uo aoueiBg
$1,805
00
1.662
00
1
.600
00
1.131
00
8,550
00
1,362
80
925
00
13.150
00
10.212
00
4.510
00
7.090
00
275
00
6.700
00
1
.920
00
9.135
00
6,159
00
680
00
2.520
00
510
00
740
00
1
.085
00
4.493
00
3.310
00
35.550
01
10.300
00
$1,259
34
63
00
65
00
1
A
1U
OM
1
,11
(HI
2,139
76
1,464
10
1,017
00
421
00
1
,960
00
495
00
6,086
30
1
,925
00
376
00
2,590
00
775
17
1
,864
00
12.914
00
1,246
00
6.516
00
4,030
71
2.310
00
2.713
00
515
00
410
00
3.113
00
1
,000
00
10.120
00
8.847
00
saaj |iA!3 jaqio
S3UJU3 'SJIJ^ $7,546
34
3.111
02
2.351
90
1,408
31
4,913
05
1,123
30
921
07
385
74
4,605
54
7.036
54
16.247
61
4.109
22
590
17
7.377
88
1
.049
47
369
45
4.116
75
2.527
52
1
1.782
93
7.648
90
1.913
82
4,879
12
3.594
83
453
85
2,011
58
2.953
36
3.050
21
3.575
34
31.345
80
4.143
1
1
476
73
japuax io X)3jns
JO nan "! sisodaQ
$53,171
50
55,498
00
6,050
00
18.960
00
89,482
00
15,329
00
12.090
00
6.388
00
21.030
00
1
20.025
00
42,357
51
39,758
00
3,900
00
59.260
13
13.764
00
23.942
57
6.840
00
101.994
90
1
12,375
00
30,827
00
9.696
00
44.230
00
517
71
33,660
00
26,557
00
67,963
00
75,775
00
322,814
00
106.611
60
50
00
SJ3JnSB3JX
Xjuno3 uo
suoijisinbs^ $200
00
100
00
330
00
200
00
200
00
200
00
1
00
00
206
00
100
00
10
00
S3IIBI3
-ijauag jo
S)UEUIJOJU|
'SJUBUIB|dU103
-
$661
27
3,115
48
2.328
86
1,514
07
2.093
47
7,198
20
1,680
93
370
88
11000
SUMOX
pUE S3IJI3
$16,577
00
15,918
00
5,824
00
5,285
00
45,490
00
1,940
47
2,914
00
2.126
00
7.609
00
81,563
00
33,453
85
14,131
00
1,728
00
15,150
00
9.930
00
1,664
00
14.798
06
34,852
29
49,096
40
25,307
00
12,191
00
5,948
00
12.701
00
1.540
00
6.520
00
8.345
00
10.391
00
30,809
00
225,178
00
23,057
00
343
00
Xjunoj
OOOOOOOOO^OOOOOOOOioOOCOOOOCOOOOCOOOOOOOOOi^OOOOOOOOw^Or^OOOOOOO — secOOnCOOuoOio — OONsOOvOOCOCvOvO>OiO'<rOOOinO>o — — o3ct~o^C50'r<^e>c>'rojTr<oro'.cr~o^rovD'5-'OTr — lo — xt-roo^ — >o
t-- o >o r-- — U-) — lo X o r~ o^^ r-; x x x vc x vO r-; u-i — o ro
r^i 1/-) O X o^' c' >o r~ \0 O* — f^' r-) r^'
r~.Tr —.Tf — lor-'/-. Tj-r^ r-i — rrr-. fvimm — m — — wit—
Xjuoqjnv
35|!dujnx
-
$230
00
1
00
00
1,145
00
735
00
35
00
ajBJS
S90
00
300
00
125
00
825
00
150
00
225
00
120
00
50
00
495
00
2,125
00
20
00
365
00
20
00
270
00
749
17
250
00
12,085
00
401
00
1,200
00
1
,745
00
1
30
00
50
00
355
00
1
35
00
1
50
00
1,395
00
250
00
Counties
and
Districts
Barnstable,
First
Barnstable,
Second
Berkshire,
Northern
Berkshire,
Southern
Berkshire,
Central
Berkshire,
Fourth
Berkshire,
Lee
Berkshire,
Williamstown
Bristol,
First
Bristol,
Second
Bristol,
Third
Bristol,
Fourth
Dukes
Essex,
First
Essex.
Second
Essex,
Third
Essex,
North
Central
Essex,
Eastern
Essex,
Southern
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
Essex.
Pea
body
Franklin,
Greenfield
I
ranklin,
E'astcrn
Hampden,
Eastern
Hampden,
Western
Hampden,
Chicopee
Hampden,
Holyoke
Hampden,
Springfield
Hampshire,
Northampton
Hampshire,
Eastern
Clerks
No.
District
Courts
1.
Charles
C.
Dalton
2.
John
R.
Agna
3.
Morton
Freedman
4.
James
R.
Dohoney
5.
Edmund
F.
McBride
6.
Leonard
A.
Turgeon
7.
Franklin
Sturgis
8.
Frank
A.
Agostini
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
1
1.
H.
Fvrnest
Dionne
12.
James
H.
Sullivan
13.
Thomas
A.
Teller
14.
Catherine
L.
Begley
15.
Branny
J.
Gebala
16.
George
H.
W.
Hayes
H
17.
Harv*y
A.
Pothier
18.
Harold
L.
Armstrong
19.
Sebastian
N.
Tangusso
20.
Walter
A.
Griffin
21.
Eunice
I.
Vangile
22.
Rus.sell
H.
Craig
23.
Roger
R.
Sitterly
(pro
tern)
24.
Delbert
A.
Witty
25.
E.
Donald
Riddle
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
Collins
30.
Charles
J.
KuUkowski
31.
Ernest
E.
Ma.sse
P.D. 29. 15
79.325
46
132.284
30
268.740
74
141.920
94
584,934
09
186.403
36
139,180
53
194.636
76
35,130
04
37,990
88
86,138
96
120,409
25
7,124
16
172.754
18
73,639
91
202.688
18
186.203
91
227.156
37
1
10.376
62
53.033
35
120.816
23
256.240
93
46,247
60
87,757
13
27.985
16
37.715
16
83.624
09
42.701
18
591.355
95
18.111
92
5
1
.797
45
41.051
25
18.464
37
2,012.684
39
97.185
82
241.719
13
107,121
45
38,727
68
469.937
05
101.314
17
251.532
53
155.603
85
248.798
04
2.072
00 X
•«»
30X
100
00
1
.000
00
5,780
00
1,630
00
3,075
00
6,830
00
525
00
3.003
00
2.550
00
500
00
1.430
00
495
00
25
00
430
00
1
10
00
9,128
33
35,321
43
9,161
85
1,629
48
75
00
2,535
00
3.725
00
1
,700
00
770
00
8.000
00
500
00
947
29
2.375
83
11.530
00
200
00
2,529
00
3.540
00
1
.775
34
660
00
2.056
29
1
.725
00
425
00
20
00
1.987
00
810
00
555
00
2.330
00
250
00
1
25
00
>/-,
<c
'C
ft
300
00
3.020
59
6,985
00
2,662
10
4,165
00
2,710
00
345
00
4,565
50
465
00
998
00
3,215
00
1,350
00
191
81
1
,980
00
760
00
s,
9
32
82
(..625
00
1,830
00
5
37
00
4
.6
1
00
1
.995
00
296
00
(,70
00
1
,0
14
00
620
00
195
00
75
00
1.410
00
5
00
260
00
345
00
34.052
10
151.083
00
250
00
12.246
26
710
00
14.144
70
1.318
00
29.712
95
d
</-,
X
3.324
46
7.135
71
20.767
74
9,446
84
16,472
22
11,709
26
3.515
53
20,705
86
3,282
04
2,060
88
9,710
51
7,062
95
288
35
S.185
68
3.084
31
17.415
90
5,936
48
7,773
72
4,651
13
2,092
35
9,909
23
6,707
67
2,873
10
2,488
13
1.1
19
16
2.040
16
1,492
03
1
.002
35
19,277
00
1
,096
42
6.327
45
1,915
88
579
03
2
18
00
61,077
43
4,952
08
3.142
00
1.409
98
11.174
55
5.834
17
24,61
1
83
5,462
85
4.541
10 X
o-
XT
19.696
UO
46,342
00
27,875
00
20,505
00
53,101
12
66,167
00
25,845
00
70,5
39
00
4,390
00
15,861
00
2,995
00
21,395
00
1
,975
00
45,245
00
10,145
00
59,617
00
97,912
00
39,660
00
56,647
00
3,390
00
42,985
00
1
15,470
00
19,980
50
!
1
.375
00
10,040
00
27,053
00
17,480
77
10,980
00
84,314
00
6,530
00
16,998
00
20,554
37
8,665
00
42,585
00
26.140
00
18.550
00
3,150
00
44,680
00
19,265
00
45.480
00
7.865
00
1
.492
00
X
200
00
200
00
200
00
200
00
21
80
100
00
200
00
100
00
200
00
200
00
$3,267
SO
-
9.224
75
931
05
1.492
00
4,185
29
380
00 1/-,
>cX
r)
>ri
10,31
.i
01)
18,595
00
1
17,780
00
58,077
00
400,345
00
27,291
60
34,835
00
25,758
00
5,968
00
4,941
00
47,726
00
73,544
75
549
00
53,356
50
3,049
00
22,945
50
7,701
00
42,638
00
8,827
56
7,389
00
20,857
00
44,401
00
6,523
00
13,699
00
1
,906
00
2,886
00
8,923
00
1
,970
00
327,146
95
2,275
00
8,322
00
4,881
00
900
00
1,949
836
39
48.7
30
00
65.778
45
25,719
00
362,195
24
33,651
00
108,726
00
1
10,37
3
00
205,004
00
p»
x'
«2
<X
45,512
00
43,469
00
79,1
36
00
46,1
10
00
76,045
00
7
1
,42
1
50
73,926
00
69,970
40
18,275
00
1
3,400
00
14,874
20
9,729
50
4,095
00
63,557
00
56,486
60
76,133
13
39,303
00
120,850
00
31,766
16
39,410
00
39,835
00
72,092
26
14,095
00
27,900
00
5,886
00
4,616
00
41,91
1
00
26,243
00
144,348
00
7,4.30
50
16,799
00
9,960
00
6,200
00
13,228
00
8.229
05
19,181
00
8,178
70
35,749
00
36,614
00
49,620
00
13,890
00
9,280
00
455
00 ONX
X
ON
0N_
nO
o
V>
12,447
(JO
3,170
00
44
00
230
00
3,398
00
10,805
00
12,235
00
2,965
00
330
00
30
00
585
00
1,180
00
nC
nO
On'
b«N
«U
UO
75
00
10,417
00
120
00
22,506
00
274
00
145
00
95
00
6,188
25
2,303
00
5
00
10,023
50
30
00
426
00
740
00
140
00
85
00
1
1.850
00
400
00
50
00
20
00
240
00
55
00
365
00
145
00
362
00
6,127
00
275
00
45
00
725
00
4,4
30
00
H,
V)S
00
14,
U,5
00
10
00
SI
25.486
92
Middlesex.
1st
Southern
Middlesex.
1st
Eastern
Middlesex.
2nd
Flastern
Middlesex,
3rd
Eastern
Middlesex,
4th
Eastern
Middlesex,
Central
Middlesex,
Lowell
Middlesex,
Marlborough
Middlesex,
Natick
Middlesex,
Somerville
Middlesex,
Newton
Nantucket
Norfolk,
Northern
Norfolk,
Southern
Norfolk,
Eastern
Norfolk,
Western
Plymouth,
Second
Plymouth,
Third
Plymouth,
I'ourth
Plymouth,
Brockton
Suffolk,
Chelsea
Worcester.
1st
Northern
Worcester,
1st
Southern
Worcester,
2nd
Southern
Worcester,
3rd
Southern
Worcester,
1st
Eastern
Worcester,
2nd
Eastern
Worcester,
Central
Worcester,
Western
Worcester,
l
itchburg
Worcester,
Leominster
Worcester,
Winchendon
Suffolk,
Boston
Suffolk,
Boston
Suffolk,
East
Boston
Suffolk,
South
Boston
Suffolk,
Charlestown
Suffolk.
Roxbury
Suffolk.
West
Roxbury
Suffolk.
IX)rchestcr
Suffolk.
Brighton
Norfolk.
Brookline
Suffolk.
Boston
Totals
33.
Anthony
M.
Colonna
34.
Michael
F.
Skerry
35.
Charles
F.
Graceffa
36.
Joseph
D.
Conway
37.
Frederick
V.
Gilgun
38.
Robert
S.
F.
Rhodes
39.
Joseph
A.
Donohoe
40.
John
F.
Gabriel
41.
Norman
S.
Trippe
42.
Joseph
E.
Marino
43.
Arthur
S.
Scipione
44.
Wesley
S.
Simmons
45.
Andrew
G.
Geishccker
46.
Albert
A.
Ward
47.
Dennis
F.
Ryan
48.
Madeleine
Ilamm
(pro
tem)
49.
Isadore
L.
Rosenblum
50.
Clara
A.
Union
5
1.
Robert
D.
Kicrnan
52.
David
E.
Stevens
53.
Stephen
J.
White
54.
Thomas
J.
Carroll
55.
Wilfred
P.
Bazinet
56.
Joseph
F.
Gibney
57.
William
A.
Murray
58.
Charles
E.
Luke
Driscoll
59.
Walter
E.
Stuka
60.
William
D.
Fleming
61.
John
H.
Campbell
62.
Paul
F.
SanClemente
63.
Wilham
P.
Silvia
64.
Herbert
C.
McDowell
Municipal
Courts
65.
Daniel
J.
Lynch
66.
John
E.
Hurley
67.
John
Ligotti
68.
John
F.
Flaherty
69.
Jeremiah
F.
Brennan
70.
Kcesler
H.
Montgomery
71.
Vincent
A.
Mannering
72.
John
P.
Holland
73.
Mary
C.
Daly
74.
Edward
R.
Fahcy
75.
John
H.
Louden
(Juvenile)
16 P.D. 29.
$160,429
18
118.631
02
21,705
90
44,727
31
30,742
35
39,213
73
20,709
81
86.520
54
295.904
90
166.211
27
102,299
22
15.312
64
139,122
21
47,278
64
12.412
45
90,018
55
61,571
81
239,157
71
188,772
61
74.957
iO
60.700
12
94.176
71
6.301
56
63,001
58
76^35
36
107.515
21
127.139
34
782.383
91
224,365
31
3.469
73
79.325
46
896ri€ :>aa
$10,277
50
3.212
56
1,100
00
3.905
00
6,085
00
700
00
1,588
80
1
.700
00
2.595
00
16.650
00
6.442
00
5,620
00
500
00
1
1
,400
13
200
00
1,184
00
1,825
00
12,076
00
5,659
00
835
00
2,570
00
1
,470
00
1,890
00
1
,395
00
6,705
00
2,860
00
30,027
00
15.185
00
725
00
suosjaj Jaqjo IIV
$45,958
34
54,010
44
6.615
00
16,341
00
94,086
76
14,629
00
1
1,930
00
4,688
00
20,815
00
117,020
00
51,827
51
40,573
00
3.400
00
56.810
00
13.727
17
1.775
00
40.701
57
7.080
00
102,098
90
1
16,605
71
30,672
00
7,194
88
43.785
00
527
71
32.510
00
26.247
00
65.751
00
77.225
00
338.457
01
110.573
60
50
00
19.071
00
psuielax S33J -
$1
,263
00
102
00
912
00
421
00
505
00
256
00
376
00
730
00
6
12
00
164
00
1.671
00
931
00
3.471
00
2,310
00
410
00
801
00
300
00
$21,098
94
3.198
61
1.050
10
2,451
80
4,416
45
1,362
10
4,614
35
330
00
9.150
46
4.804
44
16,642
54
5.812
11
1
,042
90
10,715
93
5.126
39
982
50
5.790
84
2,666
40
8,169
93
10.236
67
6.601
52
7.129
85
2,938
82
479
70
2.623
98
3,732
14
718
25
1,335
00
7,810
50
7,238
96
73
96
10.246
74
ssuEiDijauag
JO s)ueujioju|
*SJUBU!BldU103
-
$661
27
3,115
48
2,367
86
1.51407
2.093
47
1,680
93
370
88
1
10
00
SJ33!JJ0
$374
00
1,073
27
56
30
128
61
664
56
3.211
80
3,826
07
5.211
95
320
05
320
00
153
60
927
50
865
77
34
40
167
87
1.866
00
4,466
30
610
75
42
00
486
70
J3JnSB3JX
uA\ox io
$16.203
00
15,918
00
5,824
00
5,285
00
44
416
73
1,884
17
2,914
00
1,997
39
6,944
44
78,351
20
29,627
78
8.919
05
1,728
00
14.829
95
9,610
00
1
,664
00
14,798
06
34,698
69
49,096
40
24,379
50
12,191
00
5,948
00
11,835
23
1,540
00
6,485
60
8,177
13
10,391
00
28,943
00
220,711
70
22,446
25
301
00
9,826
30
sjainseaix Xiuno3
$66,427
40
41,991
41
6,991
80
14.656
51
40.596
60
8,668
30
14,536
72
9.880
74
45.846
08
75,372
46
55,464
37
36,143
11
5.807
27
44,296
15
17,883
08
7.356
95
25,123
91
13.967
12
50,479
55
30,563
23
21,147
58
37.857
39
31.16601 3.624
15
19,197
60
34.906
22
22.413
96
14.775
34
180,726
40
66.915
75
2,752
77
38.589
72
Xjijoqiny
35(idujnx
$230
00
100
00
1,145
00
735
00
35
00
$90
00
300
00
1
25
00
825
00
1
50
00
225
00
120
00
50
00
495
00
2,125
00
20
00
365
00
20
00
270
00
749
17
250
00
12,085
00
401
00
1,200
00
1,745
00
1
30
00
50
00
355
00
1
35
00
150
00
1
,395
00
250
00
80
00
Counties
and
Districts
Barnstable,
First
Barnstable,
Second
Berkshire,
Northern
Berkshire,
Southern
Berkshire,
Central
Berkshire,
Fourth
Berkshire.
Lee
Berkshire,
Willianistown
Bristol,
First
Bristol,
Second
Bristol,
Third
Bristol.
l
ourth
Dukes
Essex.
First
Essex.
Second
Essex.
Third
Essex.
North
Central
Essex,
Eastern
Essex,
Southern
Essex,
Lawrence
Essex,
Ncwburyport
Essex,
Pcabody
Franklin,
Greenfield
1
ranklin.
Eastern
Hampden,
Eastern
Hampden,
Western
Hampden,
Chicopee
Hampden,
Holyokc
Hampden,
Springfield
Hampshire,
Northampton
Hampshire.
Eastern
Middlesex.
1st
Northern
Clerks
o.
District
Courts
1.
Charles
C.
Dalton
2.
John
R.
Agna
3.
Morton
1
reed
man
4.
James
R.
Dohoney
5.
Edmund
F.
McBride
6.
Leonard
A.
Turgeon
7.
Franklin
Sturgis
8.
Frank
A.
Agostini
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
1
1.
H.
Ernest
Dionne
12.
James
H.
SuUivan
13.
Thomas
A.
Teller
14.
Catherine
A.
Begley
15.
Branny
J.
Gebala
16.
George
H.
W.
Hayes
H
17.
Harvey
A.
Pothicr
18.
Harold
L.
Armstrong
19.
Sebastian
N.
Tangusso
20.
Walter
A.
Griffin
21
.
Eunice
1.
Vangjie
22.
Russell
H.
Craig
23.
Roger
R.
Sitterly
(pro
tem)
24.
Dclbcrt
A.
Witty
25.
E.
Donald
Riddle
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
ColUns
30.
Charles
J.
Kulikowski
31.
Ernest
E.
Mas.se
32.
Mae
D.
ColUcutt
P.D. 29. 17
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